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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Setelah melaksanakan penelitian, peneliti pengembangan kualitas 
produk pada perusahaan bata ringan PT Priority One Indonesia, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Peneliti menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian,  Secara garis 
besar hasil dari pembuatan House Of Quality peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa prioritas utama yang perlu diperhatikan perusahaan dalam 
pengembangan produk bata ringan yaitu terfokus pada pemilihan bahan 
baku pembuatan bata ringan dengan memperhatikan kualitasnya yang 
sudah ditentukan oleh perusahaan sebab sangat berpengaruh terhadap 
pengembangan kualitas produk, apabila perusahaan dalam pemilihan 
bahan baku sudah memperhatikan kualitasnya sesuai yang sudah 
ditentukan perusahaan otomatis produk yang dihasilkan dari perusahaan 
bisa berkualitas tinggi dan maksimal, serta produk bisa memiliki ketahanan 
yang kuat dari segala cuaca serta dapat bertahan dalam rentan waktu 
cukup lama. Jadi pelanggan akan lebih minat untuk membelinya. Untuk itu 
perusahaan wajib untuk terus mengembangkan produknya agar dapat 
bersaing dengan perusahaan yang lainnya serta mempertahankan minat 
pelangggan. 
1.2 Saran 
Setelah mendapatkan hasil penelitiian di lapangan maka dari itu peneliti 
memberikan saran semoga nantinya mungkin berguna bagi perusahaan 






1. Bagi Perusahaan 
Pengembangan kualitas produk harus ditingkatkan, terlebih fokus 
terhadap kualitas, dengan kualitas baik, maka pelanggan merasa sangat 
puas dengan produk yang dhasilkan serta pelanggan harus juga tetap 
dipertahankan, selanjutnya diharapkan PT. Priority One Indonesia lebih 
kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 
pengembangan produk dan harus teliti terhadap suatu kesalahan saat 
produksi demi hasil produk yang optimal. 
2. Bagi Peneliti Selanjutya 
Untuk peneliti  selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk 
referensi sebagai bahan pertimbangan mengenai pengembangan kualitas 
produk  dengan metode berbeda, serta menggunakan jumlah responden 
yang lebih banyak lagi agar data survei yang di dapat digeneralisasikan 
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